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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
“Estilos de Liderazgo en Relación a la Autopercepción del Desempeño Laboral 
enla Dirección de Control y Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú - Lima, 2014.” Con lo cual cumplo con lo 
exigido por las normas y reglamentos de la universidad y la Asamblea Nacional de 
Rectores para optar el grado de MAGISTER EN GESTIÓN PUBLICA. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de la 
institución y los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las condiciones 
en las que se produce el proceso de modernización de las instituciones públicas. 
 
Es en este marco situacional que se presenta esta investigación, cuyo objetivo es 
determinar la relación entre los Estilos de Liderazgo y el Desempeño Laboral 
según la autopercepción de los  trabajadores de la  Dirección de Control y 
Supervisión de Comunicaciones al mes de marzo de 2014, de modo de conocer  
El estilo de liderazgo que prevalece en esta dependencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en relación al desempeño laboral de los 
trabajadores, lo que permitirá que éste trabajo sea considerado como un referente 
para posteriores estudios similares. 
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La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre los 
estilos de liderazgo y el desempeño laboral basado en la autopercepción de los 
trabajadores de la Dirección de Control y Supervisión de Comunicaciones 
dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú - Lima, 
2014. 
 
El tipo de investigación es no experimental con un diseño correlacional, se aplicó 
el instrumento de medición a 132 empleados. Se realizó una encuesta de 
alternativas fijas de respuesta, los cuales se sometieron a validación de expertos 
y la confiabilidad se determinó a través del Coeficiente Alpha de Cronbach, cuyo 
resultado indica que ambas variables tienen un nivel de confiabilidad bueno. 
 
Los resultados muestran un liderazgo transformacional con tendencia a la 
categoría alta y un liderazgo transaccional con tendencia a la categoría baja. 
Como conclusión principal se logró determinar que los trabajadores ejercen de 
manera más fuerte el liderazgo transformacional sobre el transaccional, sin 
embargo ninguno de los dos es excluyente. 
 
Por otra parte el desempeño laboral refleja indicadores importantes que se deben 
mejorar para el logro de los resultados, por tal motivo, se recomienda tomar 
medidas para mejorar las condiciones laborales, la estabilidad y los beneficios 
sociales, así realizar planes de capacitación y entrenamiento de acuerdo a las 
necesidades detectadas previa evaluación, con la finalidad de mejorar el 
cumplimiento de sus funciones de trabajo, entre otras. 
 









This study aimed to establish  the relation between the Leadership styles and  the 
job perfomance based on the autoperception of the workers of The Direction of 
Control and Supervision of Communications, dependency of Ministry of Transport 
and Communications of  Perú -  Lima, 2014.  
 
The research was non-experimental with a correlational design. The instrument for 
measuring was applied to 132 workers. For the analysis of that population was 
employed in an alternative fixed questionnaire response, which underwent expert 
validation and reliability was determined by the Coefficient Alpha Crombach, 
resulting in a high percentage which means that both variables have a high level of 
reliability. 
 
Results show a transformational leadership with a high-ranking trend and 
transactional leadership with a low-ranking trend. As a main conclusion, the 
workers exercise more transformational leadership than the transactional; 
however, none of them is exclusive. 
 
Furthermore the job performance that reflects important indicators must be 
improved to achieve results that reason, we recommend measures to improve 
working conditions, stability and social benefits, and make plans and training 
according to needs identified after evaluation, to improve the performance of their 
job functions, among others. 
 












En nuestro país, la función pública no ha sido ajena a la corriente de la 
globalización administrativa, que exige de sus recursos humanos, es decir de las 
personas, cada vez mayor competitividad acorde con los cambios. Las 
instituciones públicas dependen directamente de las personas, para operar, 
producir bienes y servicios, atender a los clientes, y alcanzar los objetivos 
generales y estratégicos. 
 
La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658, declaró 
al Estado Peruano en proceso de modernización con la finalidad de mejorar la 
gestión pública y obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de 
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y 
optimizando el uso de los recursos públicos;  
 
Es en ese marco, que el Estado peruano, desde el año 2002, viene 
implementando un conjunto de medidas y desarrollado una serie de acciones, con 
el propósito de mejorar la gestión pública que está permitiendo gradualmente 
avanzar en perspectiva de lograr un Estado eficiente y competitivo, en beneficio 
de la ciudadanía.  
 
En esa línea, es necesario adaptarse al cambio, teniendo en cuenta  que  por 
mucho tiempo la relación entre trabajadores u empleados e instituciones públicas 
se consideraba antagónica y conflictiva con el objetivo de las personas, razón por 
la cual el liderazgo ha adquirido más importancia en los últimos años, cuanto más 
cambios, más liderazgo se necesita (Kotter, 1996). La tarea más importante para 
los líderes es movilizar a los empleados de la institución para trabajar en la 
adaptación (Heifetz y Laurie, 1997), así, uno de sus retos es lograr la adaptación 
de las personas al contexto laboral cambiante a fin de que su desempeño laboral  
responda a las metas institucionales. 
 
Por medio del estudio de los estilos de liderazgo y del desempeño laboral y de los 
trabajadores, se podrá conocer los efectos que produce en la calidad del servicio 




o reforzar las políticas de la institución, según sean los resultados que de ellos se 
están obteniendo. Según Robbins (1999, p. 98), la eliminación de las fuentes de 
insatisfacción conlleva en cierta medida a un mejor desempeño del trabajador, 
reflejado en una actitud positiva frente a la organización. 
 
La presente investigación tiene como propósito: Analizar los estilos de liderazgo 
según la autopercepción  de los trabajadores de la Dirección de Control y 
Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
del Perú, y su incidencia en el desempeño laboral para los logros institucionales, 
siempre buscando la competitividad institucional en este nuevo orden económico 
administrativo, donde los funcionarios de mayor nivel, también denominados 
funcionarios de confianza, deben diseñar estilos de liderazgo y prácticas 
administrativas de alta eficiencia y desempeño de los recursos humanos. 
 
La metodología aplicada sigue un diseño no experimental, específicamente de 
tipo transaccional o transversal, con un tipo de carácter documental. La población 
escogida fueron 132 empleados, entre trabajadores y funcionarios al mes de 
marzo de 2014. Asimismo, cumple con un nivel descriptivo. Por lo cual, este 
importante estudio está estructurado en cuatro capítulos, organizados de la 
siguiente manera:  
 
En el Capítulo I se presentan los aspectos relacionados con el planteamiento del 
problema, donde se muestra la necesidad de estudiar la problemática planteada, 
así como su justificación e importancia, y los objetivos que se pretenden al 
abordar dicho problema. El Capítulo II comprende todo lo relacionado con el 
marco teórico, la revisión bibliográfica, los antecedentes. En el Capítulo III se 
desarrolla el marco metodológico, donde se describen las estrategias utilizadas 
para desarrollar ésta investigación, tipo, nivel, diseño, procedimientos y el método 
empleado. El Capítulo IV comprende el cuerpo de conclusiones y 
recomendaciones del estudio realizado. Finalmente, se presenta la bibliografía 
consultada.  
 
Con la intención de cumplir con el objetivo planteado por la investigación se utilizó 




respecto al estilo de liderazgo además de permitir conocer su desempeño en esta 
institución estatal. La información obtenida permitió conocer la prevalencia del 
estilo de Liderazgo Transformacional sobre el Estilo de Liderazgo Transaccional. 
En términos generales los resultados de este estudio arrojaron información 
respecto a la percepción de los estilos de liderazgo sin ser excluyentes 
totalmente, tiene una relación con el desempeño laboral del trabajador.  
 
Se pudo observar que el estilo de liderazgo auto-percibido por los trabajadores es 
un estilo de liderazgo transformacional orientado a metas, más que obedecer a 
una directriz o iniciativa participativa. El presente estudio expone consideraciones 
que explican su naturaleza, específicamente como la relación que los estilos de 
liderazgo tienen con el desempeño laboral de quienes laboran en la DGCSC. 
 
El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
